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3 0,7 0,5 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,2 0,5 12 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
S 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 22*1,2 0,5 0,191 0,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,03 0,14
S 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,3 22*1,2 0,5 0,191 0,25 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,16 0,41
S 3 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1 28*1,2 0,5 0,141 0,14 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,16 0,30
S 4 5 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 28*1,2 0,9 0,399 0,16 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 0,61 0,77
S 5 6 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 28*1,2 0,9 0,399 0,16 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 0,61 0,77
S 6 7 0 2 0 0 0 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,4 35*1,5 1,0 0,365 0,51 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0,60 1,11
SV3-S7 7 8 0 2 0 0 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,3 8,75 42*1,5 1,1 0,344 3,01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,18 3,19
SV5-S8 8 9 0 2 0 0 2 7 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,55 54*1,5 1,2 0,294 0,46 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,94 1,39
SV9-S9 9 10 0 2 0 0 2 9 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 7,3 54*1,5 1,2 0,294 2,15 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 1,08 3,23
SV10-S10 10 11 1 3 0 0 2 11 5 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3,3 1,72 64*2 1,2 0,238 0,41 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 1,08 1,49
SV18-S11 11 12 0 3 0 0 1 12 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,4 0,15 76*2 0,9 0,115 0,02 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,53 0,54
SV15-S12 12 13 1 4 0 0 2 14 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,6 4,75 76*2 0,9 0,115 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,5 0,20 0,75
SV28-S13 13 14 2 6 0 0 4 18 8 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 5 89*2 0,8 0,077 0,38 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,42 0,80
SV33-S14 14 15 1 7 0 0 2 20 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0,6 89*2 0,9 0,095 0,06 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,53 0,58
SV35-S15 15 16 1 8 0 0 1 21 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 15,9 89*2 1,0 0,114 1,82 0 0 3 2,1 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 15,4 7,70 9,52
SV41-S16 16 17 0 8 0 0 0 21 0 37 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6,5 6,95 89*2 1,1 0,135 0,94 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,42 1,36
SV45-S17 17 18 0 8 0 0 2 23 0 37 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 6,6 2 89*2 1,2 0,158 0,32 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,7 9,14 9,46
Sv46-S18 18 19 0 8 0 0 0 23 2 39 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 6,8 0,25 89*2 1,2 0,158 0,04 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,94 0,98
SV48-S19 19 20 1 9 0 0 1 24 0 39 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 7,0 1,35 89*2 1,2 0,158 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,22 0,43
SV51-S20 20 21 0 9 0 0 1 25 0 39 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 7,0 6,6 89*2 1,2 0,158 1,04 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,9 2,09 3,13
SV52-S21 21 22 0 9 1 1 0 25 0 39 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 7,2 1,85 89*2 1,3 0,182 0,34 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,10 1,44
SV53-S22 22 23 1 10 0 0 4 29 8 47 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 8,3 1,6 108*2 1,1 0,106 0,17 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,79 0,96
SV58-S23 23 24 0 10 0 1 1 30 0 47 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 8,5 5,65 108*2 1,1 0,106 0,60 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,79 1,39
SV59-S24 24 25 0 10 0 1 1 31 0 47 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 8,6 3,2 108*2 1,2 0,124 0,40 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,94 1,33
SV60-S25 25 26 0 10 0 1 0 31 10 57 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 9,6 0,3 108*2 1,3 0,144 0,04 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,10 1,14
SV63-S26 26 27 0 10 0 1 2 33 0 57 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 9,8 6 108*2 1,3 0,144 0,86 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 1,27 2,13
SV70-S27 27 28 1 11 0 1 1 34 7 64 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 10,7 1,35 129*3 0,9 0,060 0,08 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,53 0,61
SV73-S28 28 29 0 11 0 1 2 36 0 64 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 11,0 7,3 129*3 1,0 0,072 0,53 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,65 1,18
SV74-S29 29 30 0 11 0 1 1 37 0 64 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 11,1 0,5 129*3 1,0 0,072 0,04 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,65 0,69
SV225-S30 30 31 6 17 0 1 6 43 12 76 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 13,0 1,7 129*3 1,1 0,085 0,15 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,79 0,93
SV81-S31 31 32 3 20 0 1 0 43 3 79 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 13,4 2,2 129*3 1,1 0,085 0,19 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,79 0,97
SV87-S32 32 33 0 20 0 1 2 45 0 79 3 3 0 0 0 0 0 2 0 5 13,8 10,7 129*3 1,2 0,100 1,07 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 1,94 3,01
SV94-S33 33 34 3 23 0 1 3 48 0 79 0 3 0 0 0 0 0 2 0 5 14,2 4,15 129*3 1,2 0,100 0,41 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,94 1,35
SV107-S34 34 35 4 27 0 1 4 52 0 79 4 7 0 0 0 0 0 2 1 6 14,8 2,8 129*3 1,3 0,115 0,32 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,10 1,42
SV133-S35 35 36 2 29 0 1 4 56 6 85 0 7 0 0 0 0 0 2 0 6 15,8 1,5 129*3 1,3 0,115 0,17 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13,3 11,24 11,41
SV140-S36 36 37 3 32 0 1 0 56 0 85 3 10 0 0 0 0 0 2 0 6 16,0 2,4 129*3 1,5 0,149 0,36 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 2,25 2,61
SV146-S37 37 38 0 32 1 2 0 56 0 85 0 10 0 0 0 0 0 2 0 6 16,0 6,55 129*3 1,5 0,149 0,98 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 2,25 3,23
SV197-S38 38 39 2 34 6 8 13 69 0 85 1 11 0 1 0 0 1 3 0 6 17,7 3,5 129*3 1,5 0,149 0,52 0 0 0 0 2 1 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,59 3,11
SV204-S39 39 40 0 34 0 8 1 70 0 85 0 11 0 0 0 0 0 3 1 7 17,6 6 129*3 1,5 0,149 0,89 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,46 2,36
SV206-S40 40 41 0 34 0 8 0 70 0 85 0 11 0 0 0 0 0 3 0 7 17,6 10,2 129*3 1,5 0,149 1,52 0 0 0 0 1 0,5 1 1,3 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2,36 3,88
SV207-S41 41 42 0 34 0 8 0 70 0 85 0 11 0 0 0 0 0 3 0 7 17,6 13,3 129*3 1,5 0,149 1,98 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 3,04 5,02
S 42 43 0 34 0 8 0 70 0 85 0 11 0 0 0 0 0 3 0 7 17,6 1 129*3 1,5 0,149 0,15 0 0 3 2,1 0 0 1 1,3 2 0,6 0 1 0 0 0 0 2 0,4 0 0 2 24 1 16 45,4 51,1 51,2
Tlaková ztráta v přívodním potrubí studené vody (10°C)
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POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
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3 0,7 0,5 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,2 0,5 12 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
SV 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 22*1,2 0,5 0,191 0,19 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,47
2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,3 2,15 28*1,2 0,5 0,141 0,30 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,25 0,55
4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 3,65 22*1,2 0,5 0,191 0,70 0 0 3 2,1 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 3,6 0,45 1,15
SV1-S7 3 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,4 1,35 28*1,2 0,7 0,256 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,5 0,12 0,47
5 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 22*1,2 0,5 0,191 0,11 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,25 0,36
6 7 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 2,6 22*1,2 0,5 0,191 0,50 0 0 3 2,1 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 3,6 0,45 0,95
SV5-S8 7 S8 0 0 0 0 0 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,95 42*1,5 1,1 0,344 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,67
8 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 22*1,2 0,5 0,191 0,08 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,35
9 S8 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,4 22*1,2 0,6 0,263 0,11 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,36 0,47
SV9-S9 10 S9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 1,8 22*1,2 0,6 0,263 0,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,0 2,16 2,63
11 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 22*1,2 0,5 0,191 0,11 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,23
12 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 28*1,2 0,5 0,141 0,07 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,16
SV10-S10 10 S10 0 1 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 2,55 35*1,5 1,1 0,432 1,10 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 1 3 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 16,2 9,80 10,90
13 14 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 22*1,2 0,5 0,191 0,11 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,39
14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,2 0,4 28*1,2 0,5 0,141 0,06 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,14
S13-S10 14 S10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 2,45 28*1,2 0,7 0,256 0,63 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 13,2 3,23 3,86
SV18-S11 18 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 4,1 22*1,2 0,5 0,191 0,78 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,9 1,61 2,39
15 16 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 22*1,2 0,5 0,191 0,11 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,25 0,36
16 17 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 1,4 22*1,2 0,6 0,263 0,37 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,9 0,52 0,89
SV15-S12 17 S12 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,36 2,85 28*1,2 0,7 0,256 0,73 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 14,2 3,48 4,21
19 20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 3,65 22*1,2 0,5 0,191 0,70 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 0,90
21 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,1 28*1,2 0,5 0,141 0,16 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,43
22 20 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 2,85 28*1,2 0,5 0,141 0,40 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,68
20 23 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,36 0,85 28*1,2 0,7 0,256 0,22 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 0,37 0,58
24 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 22*1,2 0,5 0,191 0,15 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,25 0,40
25 26 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,55 28*1,2 0,5 0,141 0,22 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,49
27 26 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,35 35*1,5 1,1 0,432 0,15 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,7 7,68 7,83
26 23 0 1 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,6 42*1,5 1,1 0,344 0,55 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13,3 8,05 8,60
SV28 23 28 1 2 0 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,24 0,95 42*1,5 1,1 0,344 0,33 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,79 1,11
29 28 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 4,55 22*1,2 0,5 0,191 0,87 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 1,07
SV28-S13 28 S13 0 2 0 0 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,32 2,3 42*1,5 1,1 0,344 0,79 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,18 0,97
30 33 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 4,6 22*1,2 0,5 0,191 0,88 0 0 3 2,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,3 0,29 1,16
31 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 28*1,2 0,5 0,141 0,04 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 0,24
32 33 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,15 35*1,5 0,7 0,194 0,22 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13,3 3,26 3,48
SV33-S14 33 S14 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,5 35*1,5 0,9 0,302 0,45 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 13,5 5,47 5,92
34 35 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 5,15 22*1,2 0,5 0,191 0,98 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,7 1,84 2,82
36 37 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 28*1,2 0,5 0,141 0,04 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,25 0,29
37 38 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 22*1,2 0,5 0,191 0,06 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,24
38 35 0 1 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 2,4 35*1,5 0,9 0,302 0,73 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,7 5,95 6,68
SV35-S15 35 S15 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,76 1,15 35*1,5 0,8 0,245 0,28 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 13,5 4,32 4,60
39 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,4 3,7 89*2 0,7 0,061 0,22 0 0 3 2,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,1 3,45 3,68
40 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,4 5,3 89*2 0,7 0,061 0,32 0 0 3 2,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,1 3,45 3,78
SV41-S16 41 S16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,4 0,8 89*2 0,7 0,061 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,5 3,06 3,11
42 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,2 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,40
43 44 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 22*1,2 0,5 0,191 0,10 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,37
44 45 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,25 22*1,2 0,5 0,191 0,05 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,16 0,21
SV45-S17 45 S17 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,52 0,5 28*1,2 0,9 0,399 0,20 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 0,61 0,81
Sv46-S18 46 18 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 2,6 28*1,2 0,5 0,141 0,37 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 2 24 0 0 25,6 3,20 3,57
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  [l/s] [m]   [mm] [m/s]   [kPa]
VEDLEJŠÍ VĚTVE
JMENOVITÝ VÝTOK                                              [l/s]
Qd L DN Vmin
qi= [l/s] 0,2
ϕ= 0,3 0,3 0,8 1,0 0,1 0,125 0,1 0,3
0,2 0,4
WC D U S P MN AP
[kPa/m]
POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
10
3 0,7 0,5 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,2 0,5 12 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
47 48 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,85 28*1,2 0,5 0,141 0,12 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,39
49 48 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,31
SV48-S19 48 S19 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 2,7 28*1,2 0,5 0,141 0,38 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 14,2 1,78 2,16
SV51-S20 50 S20 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 6,9 22*1,2 0,5 0,191 1,32 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 14,2 1,78 3,09
SV52-S21 52 S21 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,85 28*1,2 0,5 0,141 0,26 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 14,2 1,78 2,04
53 54 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 28*1,2 0,5 0,141 0,08 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,27
55 54 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,2 35*1,5 0,9 0,302 0,06 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,53 0,59
56 57 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,35 22*1,2 0,5 0,191 0,07 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,15
57 53 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,35 22*1,2 0,5 0,191 0,07 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,34
SV53-S22 54 S22 0 1 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,16 4,55 42*1,5 1,1 0,344 1,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,2 7,38 8,95
SV58-S23 58 S23 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 3,05 22*1,2 0,5 0,191 0,58 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,9 1,61 2,19
SV59-S24 59 S24 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 2 22*1,2 0,5 0,191 0,38 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,9 1,61 1,99
SV60-S25 60 S25 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,8 42*1,5 0,9 0,241 0,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 3 36 0 0 36,2 14,66 15,09
61 62 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,75 22*1,2 0,5 0,191 0,14 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,0 1,75 1,89
62 63 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 5,65 22*1,2 0,5 0,191 1,08 0 0 3 2,1 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0,43 1,50
64 63 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 2,2 22*1,2 0,5 0,191 0,42 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,53
SV63-S26 63 S26 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,24 3,8 28*1,2 0,5 0,141 0,54 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 13,5 1,69 2,22
65 66 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 22*1,2 0,5 0,191 0,10 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,37
66 67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,25 28*1,2 0,5 0,141 0,04 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,16 0,20
67 69 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,3 28*1,2 0,5 0,141 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,03 0,21
68 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,2 0,65 28*1,2 0,5 0,141 0,09 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,16 0,25
69 70 0 1 0 0 0 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,2 0,4 42*1,5 1,1 0,344 0,14 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 1,33 1,47
SV70-S27 70 S27 0 1 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,2 5,2 42*1,5 1,1 0,344 1,79 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 2 24 0 0 24,5 14,82 16,61
71 73 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,15
72 73 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,35 22*1,2 0,5 0,191 0,07 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0,15 0,22
SV73-S28 73 S28 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 3,5 22*1,2 0,5 0,191 0,67 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 14,2 1,78 2,44
SV74-S29 74 S29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 3,25 22*1,2 0,5 0,191 0,62 1 3 2 1,4 1 0,5 2 2,6 1 0,3 1 3 1 1,5 1 0,1 2 0,4 1 1 2 24 1 16 61,3 7,66 8,28
75 77 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 28*1,2 0,5 0,141 0,07 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,25 0,32
76 77 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 28*1,2 0,5 0,141 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,10
77 79 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,95 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,16 0,30
78 79 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 28*1,2 0,5 0,141 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,10
79 80 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,9 0,36 0,49
81 80 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 28*1,2 0,5 0,141 0,03 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13,0 1,63 1,65
SV81-S31 80 S31 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,8 28*1,2 0,9 0,399 0,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,2 4,94 5,66
82 83 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,6 22*1,2 0,5 0,191 0,11 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,20
83 84 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,3 22*1,2 0,5 0,191 0,06 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,16 0,22
85 84 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,5 22*1,2 0,5 0,191 0,10 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,18
84 S32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 2,55 22*1,2 0,5 0,191 0,49 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,5 1,56 2,05
86 87 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,4 22*1,2 0,5 0,191 0,08 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,25 0,33
88 87 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,4 22*1,2 0,5 0,191 0,08 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,16
SV87-S32 87 S32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 5 22*1,2 0,5 0,191 0,95 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,5 1,56 2,52
123 125 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 28*1,2 0,6 0,195 0,04 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24 0 0 25,3 4,55 4,59
124 125 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,04
125 126 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,2 35*1,5 0,6 0,147 0,18 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,40 0,57
127 129 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,15 28*1,2 0,5 0,141 0,02 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24 0 0 25,3 3,16 3,18
128 129 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,04
129 131 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,25 35*1,5 0,6 0,147 0,18 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,23 0,42
130 131 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,13
131 132 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 28*1,2 0,5 0,141 0,03 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,16 0,19
132 126 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,66 0,7 35*1,5 1,0 0,365 0,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,26
126 133 0 2 0 0 1 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,04 4,25 42*1,5 0,9 0,241 1,02 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,41 1,43
134 133 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 2,8 22*1,2 0,5 0,191 0,53 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 0,73
SV133-S35 133 S35 0 2 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,12 0,52 42*1,5 1,1 0,344 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,2 7,38 7,56
SV146-S37 146 S37 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 9,3 28*1,2 0,5 0,141 1,31 0 0 3 2,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 14,3 1,79 3,10
199 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,2 1,4 28*1,2 0,5 0,141 0,20 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0,34 0,54
201 200 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,15
203 202 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,25 22*1,2 0,5 0,191 0,05 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,25 0,30
202 204 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,44 2,75 35*1,5 0,7 0,194 0,53 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,25 0,78
205 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 3 28*1,2 0,5 0,141 0,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,0 1,50 1,92
SV204-S39 204 S39 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,44 4,9 35*1,5 0,7 0,194 0,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,2 2,99 3,94
SV206-S40 206 S40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 4,9 28*1,2 0,5 0,141 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,2 1,53 2,22
SV207-S41 207 S41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 4,9 28*1,2 0,5 0,141 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,2 1,53 2,22
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2 3 6 10
3 0,7 0,5 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,2 0,5 12 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
208 209 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 3,65 22*1,2 0,5 0,191 0,70 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 0,90
210 212 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 28*1,2 0,5 0,141 0,10 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,9 0,36 0,46
211 212 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0,15 0,19
212 209 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 2,65 28*1,2 0,5 0,141 0,37 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,04 0,41
209 213 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,36 2,3 28*1,2 0,7 0,256 0,59 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,6 0,39 0,98
213 213 1 1 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,8 42*1,5 0,9 0,241 0,43 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 1,09 1,53
213 215 0 2 0 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,16 0,6 42*1,5 1,1 0,344 0,21 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,79 0,99
216 215 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 2,1 22*1,2 0,5 0,191 0,40 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,51
214 215 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 3,6 22*1,2 0,5 0,191 0,69 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0,15 0,84
215 217 0 2 0 0 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,32 8,4 42*1,5 1,1 0,344 2,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 1 1,5 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 13,7 8,29 11,18
218 219 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 3,7 22*1,2 0,5 0,191 0,71 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 0,91
220 222 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1 28*1,2 0,5 0,141 0,14 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,25
221 222 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,15 22*1,2 0,5 0,191 0,03 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,22
222 219 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,4 28*1,2 0,5 0,141 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,04 0,24
219 223 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,36 7,4 28*1,2 0,7 0,256 1,89 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,25 2,14
224 223 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 2,05 35*1,5 0,6 0,147 0,30 0 0 2 1,4 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 13,9 2,50 2,80
223 217 0 1 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,76 0,2 35*1,5 0,8 0,245 0,05 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0,38 0,43
217 225 0 3 0 0 0 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,88 3,5 54*1,5 0,9 0,176 0,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,0 4,86 5,48
226 227 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,25 0,38
228 227 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 28*1,2 0,5 0,141 0,03 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,16 0,19
227 229 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 28*1,2 0,5 0,141 0,03 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,16 0,19
230 229 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 28*1,2 0,5 0,141 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,03
229 225 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 2,7 28*1,2 0,5 0,141 0,38 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,66
SV225-S30 225 S30 3 6 0 0 0 6 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,04 2,55 54*1,5 1,0 0,212 0,54 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 13,2 6,60 7,14
39,03
Tlaková ztráta v přívodním potrubí studené vody (10°C)
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10
3 0,7 0,5 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,2 0,5 12 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
SV 227 228 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 22*1,2 0,5 0,191 0,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,03 0,22
229 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,2 2,15 28*1,2 0,5 0,141 0,30 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,0 0,38 0,68
228 230 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 2,15 28*1,2 0,7 0,256 0,55 2 6 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 7,5 1,84 2,39
231 233 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 2,15 22*1,2 0,5 0,191 0,41 3 9 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 9,9 1,24 1,65
232 233 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 2,15 22*1,2 0,5 0,191 0,41 4 12 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 12,9 1,61 2,02
233 230 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 2,15 22*1,2 0,5 0,191 0,41 5 15 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 27,5 3,44 3,85
SV53-S22 230 S22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,4 2,15 35*1,5 0,7 0,194 0,42 6 18 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 30,5 7,47 7,89
18,69
3 0,7 0,5 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,2 0,5 12 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
89 90 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,75 22*1,2 0,5 0,191 0,14 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,26
91 90 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,04
90 93 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,75 22*1,2 0,5 0,191 0,14 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,16 0,31
92 93 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,04
93 94 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,24 0,85 28*1,2 0,5 0,141 0,12 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,31
95 97 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1 28*1,2 0,5 0,141 0,14 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,25 0,39
96 97 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 28*1,2 0,5 0,141 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,03
97 98 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1 28*1,2 0,5 0,141 0,14 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,25 0,39
98 94 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 28*1,2 0,5 0,141 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,03
SV94-S33 94 S33 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,44 6 35*1,5 0,7 0,194 1,16 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 1 3 0 0 0 0 1 0,2 0 0 2 24 0 0 27,9 6,84 8,00
Tlaková ztráta v přívodním potrubí studené vody (10°C)
Tlaková ztráta v přívodním potrubí studené vody (10°C)
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3 0,7 0,5 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,2 0,5 12 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
99 101 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,26 22*1,2 0,5 0,191 0,05 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,16
100 101 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 28*1,2 0,5 0,141 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,03
101 102 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,36 0,65 28*1,2 0,6 0,195 0,13 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,23 0,36
103 102 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,04
102 104 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,36 0,3 28*1,2 0,6 0,195 0,06 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,23 0,29
104 105 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,36 0,2 28*1,2 0,6 0,195 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,04
106 105 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1 28*1,2 0,5 0,141 0,14 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 0,34
105 107 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,36 1,8 28*1,2 0,6 0,195 0,35 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,16 0,51
108 109 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 4,2 22*1,2 0,5 0,191 0,80 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,18 0,98
110 112 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,75 22*1,2 0,5 0,191 0,14 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,25 0,39
111 112 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,04
112 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 1,05 22*1,2 0,5 0,191 0,20 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,31
114 116 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,75 22*1,2 0,5 0,191 0,14 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,26
115 116 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,04
116 118 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,75 22*1,2 0,5 0,191 0,14 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,42
117 118 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,04
118 113 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,24 0,5 28*1,2 0,5 0,141 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,07
113 109 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 4,1 35*1,5 0,5 0,107 0,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,0 0,38 0,81
119 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,2 1,4 28*1,2 0,5 0,141 0,20 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,31
120 121 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 28*1,2 0,5 0,141 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,03
121 122 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,4 0,2 28*1,2 0,8 0,324 0,06 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 0,48 0,54
109 122 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 2 35*1,5 0,5 0,107 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,03 0,24
122 107 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 1 42*1,5 0,7 0,154 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,3 3,01 3,17
SV107-S34 107 S34 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0,92 4,2 42*1,5 0,8 0,195 0,82 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,5 4,00 4,82
Tlaková ztráta v přívodním potrubí studené vody (10°C)
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3 0,7 0,5 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,2 0,5 12 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
135 137 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,91 22*1,2 0,5 0,191 0,17 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,29
136 137 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,04
137 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,91 22*1,2 0,5 0,191 0,17 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,16 0,34
138 139 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,04
139 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,91 22*1,2 0,5 0,191 0,17 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,36
141 142 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 28*1,2 0,5 0,141 0,03 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,12
143 142 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,93 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,13
142 144 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 28*1,2 0,5 0,141 0,03 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,16 0,19
145 144 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,93 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,13
144 140 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,36 0,2 28*1,2 0,6 0,195 0,04 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,23 0,27
SV140-S36 140 S36 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,36 5,7 28*1,2 0,6 0,195 1,11 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 13,2 2,38 3,49
5,39
Tlaková ztráta v přívodním potrubí studené vody (10°C)
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3 0,7 0,5 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,2 0,5 12 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
147 149 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,25 28*1,2 0,5 0,141 0,04 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,18 0,21
148 149 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,25 28*1,2 0,5 0,141 0,04 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,12
149 150 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 9,4 28*1,2 0,5 0,141 1,33 0 0 2 1,4 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0,21 1,54
151 153 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,25 22*1,2 0,5 0,191 0,05 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,16
152 153 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,25 22*1,2 0,5 0,191 0,05 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,18 0,22
153 150 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 2 22*1,2 0,5 0,191 0,38 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,9 1,61 1,99
150 154 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 6 28*1,2 0,6 0,195 1,17 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0,22 1,38
155 157 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,25 22*1,2 0,5 0,191 0,05 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,18 0,22
156 157 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,25 22*1,2 0,5 0,191 0,05 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,14
157 154 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 2 22*1,2 0,5 0,191 0,38 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,9 1,61 1,99
154 158 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,35 3 28*1,2 0,6 0,195 0,58 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,5 2,25 2,83
159 160 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 7,5 22*1,2 0,5 0,191 1,43 0 0 3 2,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,3 0,29 1,72
161 163 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,8 28*1,2 0,5 0,141 0,11 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,23
162 163 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,04 0,08
163 165 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,22 0,35 22*1,2 0,6 0,263 0,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,04 0,13
164 165 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,04
165 160 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,24 3,8 28*1,2 0,6 0,195 0,74 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13,0 2,34 3,08
160 166 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,26 0,4 28*1,2 0,6 0,195 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,04 0,11
167 168 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,95 22*1,2 0,5 0,191 0,18 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,29
169 170 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16 0,6 22*1,2 0,5 0,191 0,11 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0,15 0,26
171 169 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 22*1,2 0,5 0,191 0,11 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,23
169 168 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,19 0,15 22*1,2 0,5 0,191 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,04 0,07
168 172 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,21 4,3 28*1,2 0,5 0,141 0,61 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,9 1,61 2,22
180 172 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 2 28*1,2 0,5 0,141 0,28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,5 0,06 0,34
172 166 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,29 0,25 28*1,2 0,6 0,195 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,04 0,08
166 181 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,39 1,15 35*1,5 0,6 0,147 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,5 0,09 0,26
182 183 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,9 0,539 0,11 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,28 0,39
184 183 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,13
183 181 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 3,3 22*1,2 0,5 0,191 0,63 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0,15 0,78
181 185 0 2 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,42 2,55 35*1,5 0,6 0,147 0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,5 0,09 0,47
186 188 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,15
187 188 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,13
188 185 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14 2 22*1,2 0,5 0,191 0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,5 1,56 1,94
185 158 0 2 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,44 2,7 35*1,5 0,6 0,147 0,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,0 2,16 2,56
158 189 0 2 0 2 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,54 4,95 42*1,5 0,5 0,085 0,42 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 13,2 1,65 2,07
190 192 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,35 28*1,2 0,5 0,141 0,05 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,14
191 192 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,25 28*1,2 0,5 0,141 0,04 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,12
192 193 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 6,25 28*1,2 0,5 0,141 0,88 0 0 2 1,4 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0,21 1,09
194 196 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 28*1,2 0,5 0,141 0,03 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,12
195 196 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,35 28*1,2 0,5 0,141 0,05 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,14
196 193 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28 2 28*1,2 0,5 0,141 0,28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,04 0,32
193 189 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,45 2,9 28*1,2 0,8 0,324 0,94 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 12,5 4,00 4,94
SV197-S38 189 S38 0 2 0 6 0 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0,81 3 54*1,5 0,5 0,062 0,19 0 0 3 2,1 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 14,6 1,83 2,01
37,45
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3 0,7 0,5 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,2 0,5 0,7 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
Pp V1 2 1 3,9 42*1,5 0,8 0,195 0,76 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,6 0,51 1,27
S V2 3 1 4,1 42*1,5 0,8 0,195 0,80 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,70 1,51
V3 3 1 1,6 42*1,5 0,8 0,195 0,31 0 0 2 1,4 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,9 0,61 0,92
2 3 2 1 54*1,5 1,0 0,212 0,21 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 1,10 1,31
3 4 3 24,1 64*2 1,1 0,204 4,91 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,54 5,46
4 5 3 1 64*2 1,1 0,204 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,18 0,39
5 6 3 2,6 64*2 1,1 0,204 0,53 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 1,63 2,16
6 7 3 7 64*2 1,1 0,204 1,43 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,79 2,21
7 8 3 12 64*2 1,1 0,204 2,45 0 0 4 2,8 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 1,88 4,32
8 9 3 21,1 64*2 1,1 0,204 4,29 0 0 5 3,5 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7 0 0 6,9 4,17 8,47
28,02
3 0,7 0,5 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,2 0,5 0,7 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
V6 10 1 7,7 42*1,5 0,8 0,195 1,50 0 0 3 2,1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,3 0,74 2,24
V5 10 1 4,2 42*1,5 0,8 0,195 0,82 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,9 0,93 1,75
10 4 2 6,05 54*1,5 1,0 0,212 1,29 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 1,10 2,39
V4 5 1 2,5 42*1,5 0,8 0,195 0,49 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,70 1,19
V7 6 1 2,5 42*1,5 0,8 0,195 0,49 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,9 0,93 1,42
V9 11 1 10,7 42*1,5 0,8 0,195 2,08 0 0 4 2,8 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 3,0 0,96 3,04
V8 11 1 1 42*1,5 0,8 0,195 0,20 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,2 0,70 0,90
11 7 2 6,3 54*1,5 1,0 0,212 1,34 0 0 2 1,4 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,9 0,95 2,29
V10 8 1 2,5 42*1,5 0,8 0,195 0,49 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,9 0,93 1,42
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pdisp=3,5 bar Tlaková ztráta v požárním potrubí
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HLAVNÍ VĚTEV Pp1
JMENOVITÝ VÝTOK                                              [l/s]
Qd
POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
D U S VL
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0,1 0,1
[m/s]   [kPa]
ϕ= 0,3
ÚSEK
2 3 6 10
∆pfv Qc DN ∆pf ∆p DN
[kPa] [l/s] [mm] [kPa] [kPa] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SV1-S7 2,6 0,4 28 6,69 4,1 7,1 7,5 25
SV5-S8 2 0,16 42 8,1 6,1 2,3 5,5 40
SV9-S9 2,6 0,16 22 11,3 8,7 2,0 6 20
SV10-S10 11 0,7 35 12,8 1,8 18,8 9 32
SV18-S11 2,4 0,1 22 13,3 10,9 1,1 5 20
SV15-S12 5,5 0,36 28 14,1 8,6 4,4 6 25
SV28-S13 3 1,32 42 14,9 11,9 13,8 7,5 40
SV33-S14 11,8 0,7 35 15,5 3,7 13,1 9 32
SV35-S15 14,6 0,76 35 25 10,4 8,5 7,5 32
SV41-S16 10,6 0,4 89 26,6 16,0 3,6 1 80
SV45-S17 1,8 0,52 28 35,8 34,0 3,2 5,5 25
Sv46-S18 3,6 0,2 28 36,8 33,2 1,2 3 25
SV48-S19 2,9 0,3 28 37,2 34,3 1,8 4 25
SV51-S20 3,1 0,16 22 40,4 37,3 0,9 4,5 20
SV52-S21 2 0,2 28 41,8 39,8 1,1 3 25
SV53-S22 29 1,16 42 42,7 13,7 11,3 7 40
SV58-S23 2,2 0,1 22 44,1 41,9 0,6 3,5 20
SV59-S24 2 0,1 22 45,5 43,5 0,5 3,5 20
SV60-S25 15,1 1 42 46,6 31,5 6,4 5,5 40
SV63-S26 6,2 0,24 28 48,7 42,5 1,3 3 25
SV70-S27 19,1 1,2 42 48,3 29,2 8,0 6 40
SV73-S28 2,8 0,16 22 50,3 47,5 0,8 4 20
SV74-S29 8,28 0,3 22 50,9 42,6 1,7 6 20
SV225-S30 39,03 2,04 54 51,8 12,8 20,6 7,5 50
SV81-S31 8,6 0,5 28 52,8 44,2 2,7 5 25
SV87-S32 5,7 0,16 22 55,8 50,1 0,8 4 20
SV94-S33 9,8 0,44 35 57,1 47,3 2,3 4 32
SV107-S34 14,2 0,92 42 58,6 44,4 5,0 5 40
SV133-S35 7,6 1,12 42 70 62,4 5,1 5 40
SV140-S36 5,4 0,36 28 72,6 67,2 1,6 3,5 25
SV146-S37 3,1 0,2 28 75,8 72,7 0,8 2,5 25
SV197-S38 37,5 2,16 54 78,9 41,4 12,1 7 50
SV204-S39 7,6 0,44 35 81,3 73,7 1,8 3,5 32
SV206-S40 2,2 0,3 28 85,1 82,9 1,2 3 25
SV207-S41 2,2 0,3 28 90,2 88,0 1,2 3 25
Hlavní větev - vyrovnání tlaku studené vody
Úsek Nastavení 
KV
KV
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Varianta 2 - Dodávka a odběr TV ze zásobníků v 1.NP
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Varianta 2 - Dodávka a odběr TV ze zásobníků v 1.PP
Ztráta tepla [kWh] Odebrané teplo [kWh] Dodávka tepla [kWh]


3 0,7 0,5 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,2 0,5 12 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
T 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 1,65 22*1,2 0,5 0,191 0,31 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,43
T 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0,2 0,9 22*1,2 0,6 0,263 0,24 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 0,27 0,51
TV3-TV4 3 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0,3 0,66 28*1,2 0,6 0,195 0,13 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 0,27 0,40
4 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0,4 0,8 35*1,5 0,6 0,147 0,12 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 1 0,3 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 2,5 0,45 0,57
5 6 0 0 0 0 1 5 0 0 0,5 0,3 35*1,5 0,8 0,245 0,07 0 0 0 0 0 0 1 1,3 2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13,9 4,45 4,52
TV7-T7 6 7 0 0 3 3 0 5 0 0 0,7 1,8 35*1,5 0,8 0,245 0,44 0 0 2 1,4 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13,7 4,38 4,83
7 8 0 0 2 5 0 5 1 1 1,1 8,75 42*1,5 0,9 0,241 2,11 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,81 2,92
TV22-T8 8 9 0 0 2 7 10 15 0 1 2,3 1,55 54*1,5 1,1 0,252 0,39 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,79 1,18
TV24-T9 9 10 0 0 2 9 0 15 0 1 2,4 7,25 54*1,5 1,2 0,294 2,13 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 1,08 3,21
TV26-T10 10 11 0 0 2 11 5 20 1 2 3,1 1,7 64*2 1,1 0,204 0,35 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,79 1,13
TV34-T11 11 12 0 0 1 12 0 20 0 2 3,2 0,15 64*2 1,2 0,238 0,04 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1,5 1,08 1,12
TV36-T12 12 13 0 0 2 14 0 20 0 2 3,3 4,7 64*2 1,2 0,238 1,12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 1 3 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 12 0 0 15,2 10,94 12,06
TV53-T13 13 14 0 0 4 18 8 28 0 2 4,4 5 76*2 1,2 0,192 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,0 2,16 3,12
TV67-T14 14 15 0 0 3 21 8 36 0 2 5,5 15,9 89*2 1,0 0,114 1,82 0 0 3 2,1 0 0 0 0 0 0,0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 2,55 4,37
15 16 0 0 0 21 0 36 0 2 5,5 0,9 89*2 1,0 0,114 0,10 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,70 0,80
T 15 17 0 0 0 21 0 36 0 2 5,5 3,5 89*2 1,0 0,114 0,40 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13,4 6,70 7,10
48,25
Tlaková ztráta v přívodním potrubí teplé vody (55°C)
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3 0,7 0,2 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,5 0,5 12 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
TV 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 0,6 22*1,2 0,5 0,191 0,11 0 0 2 1,4 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 0,31
2 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0,2 1,3 22*1,2 0,5 0,191 0,25 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,25 0,50
TV3-TV4 3 T4 0 0 1 3 0 0 0 0 0,2 1,8 28*1,2 0,5 0,141 0,25 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,44
5 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 1,1 22*1,2 0,5 0,191 0,21 0 0 1 0,7 1 0,2 0 0 0 0,0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0,49 0,70
6 7 0 0 1 2 0 0 1 1 0,4 3,8 28*1,2 0,6 0,195 0,74 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,40 1,14
8 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 3,6 22*1,2 0,5 0,191 0,69 0 0 2 1,4 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0,24 0,92
TV7-T7 7 T7 0 0 0 3 0 0 0 1 0,4 1,3 28*1,2 0,8 0,324 0,42 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,16 0,58
9 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 1,6 22*1,2 0,5 0,191 0,31 0 0 2 1,4 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 0,51
10 11 0 0 0 0 1 2 0 0 0,2 0,7 28*1,2 0,5 0,141 0,10 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,29
11 12 0 0 0 0 1 3 0 0 0,3 0,7 28*1,2 0,5 0,141 0,10 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,16 0,26
12 13 0 0 0 0 1 4 0 0 0,4 1,6 35*1,5 0,6 0,147 0,24 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,36 0,60
13 14 0 0 0 0 1 5 0 0 0,5 0,3 35*1,5 0,8 0,245 0,07 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,16 0,23
15 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 1,3 22*1,2 0,5 0,191 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,25
15 16 0 0 0 0 1 2 0 0 0,2 0,7 28*1,2 0,5 0,141 0,10 0 0 2 1,4 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 0,30
16 17 0 0 0 0 1 3 0 0 0,3 0,7 28*1,2 0,6 0,195 0,14 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,23 0,37
17 18 0 0 0 0 1 4 0 0 0,4 0,8 35*1,5 0,6 0,147 0,12 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,36 0,48
18 19 0 0 0 0 1 5 0 0 0,5 1,3 35*1,5 0,8 0,245 0,32 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,42 0,73
19 14 0 0 0 0 0 5 0 0 0,5 0,4 35*1,5 0,8 0,245 0,10 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,16 0,26
14 22 0 0 0 0 0 10 0 0 1,0 0,4 42*1,5 0,8 0,195 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,3 3,94 4,01
20 21 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 0,6 22*1,2 0,5 0,191 0,11 0 0 2 1,4 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 0,31
21 22 0 0 1 2 0 0 0 0 0,2 2 22*1,2 0,5 0,191 0,38 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,09 0,47
TV22-T8 22 T8 0 0 0 2 0 10 0 0 1,2 1,9 42*1,5 1,1 0,344 0,65 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,2 8,59 9,24
23 24 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 0,4 22*1,2 0,5 0,191 0,08 0 0 2 1,4 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,18 0,25
TV24-T9 24 T9 0 0 1 2 0 0 0 0 0,2 2,2 22*1,2 0,5 0,191 0,42 0 0 2 1,4 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0,21 0,63
25 26 0 0 1 1 0 0 1 1 0,3 0,4 28*1,2 0,7 0,256 0,10 0 0 4 2,8 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0,81 0,91
TV26-T10 26 T10 0 0 0 1 0 0 0 1 0,3 1,8 28*1,2 0,5 0,141 0,25 0 0 1 0,7 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13,2 1,65 1,90
Tlaková ztráta v přívodním potrubí teplé vody (55°C)
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3 0,7 0,2 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,5 0,5 12 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
27 28 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 1,6 22*1,2 0,5 0,191 0,31 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,58
28 29 0 0 0 0 1 2 0 0 0,2 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,31
29 30 0 0 0 0 1 3 0 0 0,3 0,9 28*1,2 0,6 0,195 0,18 0 0 0 0 0 0 1 1,3 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,29 0,46
30 31 0 0 0 0 1 4 0 0 0,4 0,9 28*1,2 0,7 0,256 0,23 0 0 1 0,7 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,25 0,48
32 31 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 0,55 22*1,2 0,5 0,191 0,10 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,38
31 33 0 0 0 0 0 5 0 0 0,5 0,4 35*1,5 0,8 0,245 0,10 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,7 4,06 4,16
TV33-T10 33 T10 0 0 1 1 0 5 0 0 0,6 2,3 35*1,5 0,9 0,302 0,70 0 0 2 1,4 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,9 6,03 6,73
TV34-T11 34 T11 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 4 22*1,2 0,5 0,191 0,76 0 0 2 1,4 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13,6 1,70 2,46
35 36 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 0,6 22*1,2 0,5 0,191 0,11 0 0 2 1,4 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0,36 0,48
TV36-T12 36 T12 0 0 1 2 0 0 0 0 0,2 4,25 22*1,2 0,6 0,263 1,12 0 0 5 3,5 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 17,0 3,06 4,18
37 38 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 0,8 22*1,2 0,5 0,191 0,15 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,43
38 39 0 0 0 0 1 2 0 0 0,2 0,95 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,32
39 40 0 0 0 0 1 3 0 0 0,3 1,35 28*1,2 0,6 0,195 0,26 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,36 0,62
40 41 0 0 0 0 1 4 0 0 0,4 0,2 28*1,2 0,7 0,256 0,05 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,37 0,42
42 43 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 0,9 22*1,2 0,5 0,191 0,17 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,45
43 44 0 0 0 0 1 2 0 0 0,2 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,31
44 45 0 0 0 0 1 3 0 0 0,3 1,8 28*1,2 0,6 0,195 0,35 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,36 0,71
45 41 0 0 0 0 1 4 0 0 0,4 0,25 28*1,2 0,7 0,256 0,06 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,37 0,43
41 46 0 0 0 0 0 8 0 0 0,8 0,4 42*1,5 0,8 0,195 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,3 3,94 4,01
46 47 0 0 0 0 0 8 0 0 0,8 1,55 42*1,5 0,8 0,195 0,30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,3 3,94 4,24
50 49 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 3,65 22*1,2 0,5 0,191 0,70 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,97
48 49 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 2,9 22*1,2 0,5 0,191 0,55 0 0 3 2,1 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0,45 1,00
49 47 0 0 0 2 0 0 0 0 0,2 0,8 22*1,2 0,5 0,191 0,15 0 0 2 1,4 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0,36 0,52
47 51 0 0 0 2 0 8 0 0 1,0 0,9 42*1,5 0,8 0,195 0,18 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,42 0,59
U 51 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 2,6 22*1,2 0,5 0,191 0,50 0 0 2 1,4 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 0,70
52 53 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 4,5 22*1,2 0,5 0,191 0,86 0 0 3 2,1 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,3 1,79 2,65
TV53-T13 53 T13 0 0 0 3 0 8 0 0 1,0 2,5 42*1,5 1,0 0,290 0,73 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,5 6,25 6,98
54 55 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 5,05 22*1,2 0,5 0,191 0,96 0 0 2 1,4 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 1,16
56 57 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 0,7 22*1,2 0,5 0,191 0,13 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,41
57 58 0 0 0 0 1 2 0 0 0,2 0,7 28*1,2 0,5 0,141 0,10 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,29
58 59 0 0 0 0 1 3 0 0 0,3 1,3 28*1,2 0,6 0,195 0,25 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,36 0,61
59 60 0 0 0 0 1 4 0 0 0,4 0,6 28*1,2 0,7 0,256 0,15 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,0 3,43 3,58
61 60 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 0,8 22*1,2 0,5 0,191 0,15 0 0 4 2,8 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0,54 0,69
60 55 0 0 0 0 0 4 0 0 0,4 1,2 28*1,2 0,7 0,256 0,31 0 0 2 1,4 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13,7 3,36 3,66
TV55-T14 55 T14 0 0 0 2 0 4 0 0 0,6 1,35 35*1,5 0,8 0,245 0,33 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,5 4,00 4,33
62 63 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 0,7 22*1,2 0,5 0,191 0,13 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,41
63 64 0 0 0 0 1 2 0 0 0,2 1,3 28*1,2 0,5 0,141 0,18 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,37
65 66 0 0 0 0 1 3 0 0 0,3 0,5 28*1,2 0,6 0,195 0,10 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,36 0,46
66 67 0 0 0 0 1 4 0 0 0,4 1,45 28*1,2 0,7 0,256 0,37 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,0 3,43 3,80
68 67 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 4,55 22*1,2 0,5 0,191 0,87 0 0 2 1,4 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,9 1,86 2,73
TV67-T14 67 T14 0 0 0 1 0 4 0 0 0,5 1,5 35*1,5 0,8 0,245 0,37 0 0 0 0 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,5 4,00 4,37
Tlaková ztráta v přívodním potrubí teplé vody (55°C)
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3 0,7 0,2 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,5 0,5 12 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
T 20 21 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 1,65 22*1,2 0,5 0,191 0,31 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,25 0,56
T 21 22 0 0 0 0 1 2 0 0 0,2 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,0 1,50 1,63
22 23 0 0 0 0 0 2 0 0 0,2 1,65 28*1,2 0,5 0,141 0,23 0 0 2 1,4 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13,6 1,70 1,93
23 24 1 1 0 0 0 2 0 0 0,4 1,9 28*1,2 0,7 0,256 0,49 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0,66 1,15
24 25 0 1 0 1 0 2 0 0 0,5 1,65 35*1,5 0,8 0,245 0,40 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,48 0,88
TV84-T25 25 26 0 0 0 4 0 10 0 1 1,5 2,9 42*1,5 1,4 0,529 1,54 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,27 2,81
TV85-T26 26 27 0 0 0 5 0 10 0 1 1,6 1,65 42*1,5 1,5 0,599 0,99 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,46 2,45
TV86-T27 27 28 0 0 0 6 0 10 0 1 1,7 3,9 42*1,5 1,6 0,672 2,62 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,92 4,54
TV99-T28 28 29 0 0 0 7 0 20 0 1 2,8 1,65 54*1,5 1,4 0,387 0,64 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,47 2,11
TV110-T29 29 30 0 0 0 8 0 27 1 2 3,5 4,9 76*2 1,0 0,139 0,68 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,65 1,33
TV113-T30 30 31 0 0 0 10 0 27 0 2 3,7 1,65 76*2 1,0 0,139 0,23 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,75 0,98
TV114-T31 31 32 0 0 0 11 0 27 0 2 3,8 5,9 89*2 0,7 0,061 0,36 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,37 0,72
TV132-T32 32 33 0 0 6 17 12 39 0 2 5,5 1,65 89*2 0,9 0,095 0,16 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,53 0,68
TV168-T33 33 34 0 0 0 17 3 42 0 2 5,8 6,9 89*2 1,0 0,114 0,79 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,65 1,44
TV142-T34 34 35 0 0 2 19 0 42 0 2 5,9 1,65 89*2 1,0 0,114 0,19 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,65 0,84
TV145-T35 35 36 0 0 3 22 0 42 0 2 6,2 7,9 89*2 1,0 0,114 0,90 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,65 1,55
TV151-T36 36 37 0 0 4 26 0 42 1 3 6,5 1,65 89*2 1,1 0,135 0,22 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,79 1,01
TV169-T37 37 38 0 0 3 29 6 48 0 3 7,3 8,9 89*2 1,2 0,158 1,41 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,94 2,34
TV164-T38 38 39 1 2 0 29 0 48 0 3 7,5 1,65 89*2 1,3 0,182 0,30 0 0 0 0 2 0,4 0 0 0 0,0 0 0 1 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 32 33,9 28,65 28,95
57,91
Tlaková ztráta v přívodním potrubí teplé vody (55°C)
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POČET JEDNOTLIVÝCH TYPŮ MÍSTNÍCH ODPORŮ
0,1 0,1 0,2
ϕ= 0,3 0,8 1,0
ÚSEK VL
  [l/s]
HLAVNÍ VĚTEV 1.PP
JMENOVITÝ VÝTOK                                              [l/s]
Qd L DN Vmin
qi= [l/s] 0,2
3 0,7 0,2 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,5 0,5 12 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
TV 69 T23 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 1,65 22*1,2 0,5 0,191 0,31 0 0 2 1,4 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13,6 1,70 2,01
TV 70 T24 1 1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 1 0,7 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,9 1,61 1,74
71 72 0 1 1 1 0 0 0 0 0,3 0,95 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 1 0,7 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,25
73 72 0 1 0 0 0 0 1 1 0,4 0,35 35*1,5 0,5 0,107 0,04 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,31
72 T25 0 1 0 1 0 0 0 1 0,5 2,3 35*1,5 0,6 0,147 0,34 0 0 3 2,1 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,3 2,57 2,91
74 75 0 1 0 0 1 1 0 0 0,3 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,40
75 76 0 1 0 0 1 2 0 0 0,4 0,9 35*1,5 0,5 0,107 0,10 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,28
76 77 0 1 0 0 1 3 0 0 0,5 1,1 35*1,5 0,6 0,147 0,16 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,36 0,52
77 82 0 1 0 0 1 4 0 0 0,6 0,9 35*1,5 0,7 0,194 0,17 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,32 0,49
79 0 1 0 0 1 1 0 0 0,3 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,13
79 80 0 1 0 0 1 2 0 0 0,4 0,9 35*1,5 0,5 0,107 0,10 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,37
80 81 0 1 0 0 1 3 0 0 0,5 1,1 35*1,5 0,6 0,147 0,16 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,27 0,43
81 82 0 1 0 0 1 4 0 0 0,6 0,1 35*1,5 0,7 0,194 0,02 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,49 0,51
82 84 0 1 0 0 0 8 0 0 1,0 0,4 42*1,5 0,8 0,195 0,08 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,0 4,48 4,56
83 84 0 1 1 2 0 0 0 0 0,4 0,9 35*1,5 0,5 0,107 0,10 0 0 2 1,4 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0,36 0,46
TV84-T25 84 T25 0 1 0 3 0 8 0 1 1,4 4,55 42*1,5 1,1 0,344 1,57 0 0 1 0,7 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,9 7,80 9,37
TV85-T26 85 T26 0 1 1 1 0 0 0 0 0,3 2 28*1,2 0,5 0,141 0,28 0 0 1 0,7 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,9 1,61 1,89
TV86-T27 86 T27 0 1 1 1 0 0 0 0 0,3 2 28*1,2 0,5 0,141 0,28 0 0 1 0,7 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,9 1,61 1,89
87 T28 0 1 1 1 0 0 0 0 0,3 5,8 28*1,2 0,5 0,141 0,82 0 0 3 2,1 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,3 1,79 2,61
88 89 0 1 0 0 1 1 0 0 0,3 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,40
89 90 0 1 0 0 1 2 0 0 0,4 0,9 35*1,5 0,5 0,107 0,10 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,28
90 91 0 1 0 0 1 3 0 0 0,5 1,3 35*1,5 0,6 0,147 0,19 0 0 3 2,1 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0,65 0,84
91 92 0 1 0 0 1 4 0 0 0,6 0,15 35*1,5 0,7 0,194 0,03 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,32 0,35
92 93 0 1 0 0 1 5 0 0 0,7 0,8 35*1,5 0,8 0,245 0,20 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,42 0,61
93 94 0 1 0 0 1 6 0 0 0,8 0,15 35*1,5 0,9 0,302 0,05 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,53 0,57
94 95 0 1 0 0 1 7 0 0 0,9 1,35 42*1,5 0,7 0,154 0,21 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,49 0,70
95 96 0 1 0 0 1 8 0 0 1,0 0,9 42*1,5 0,8 0,195 0,18 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,42 0,59
96 97 0 1 0 0 1 9 0 0 1,1 0,45 42*1,5 0,8 0,195 0,09 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,42 0,50
98 97 0 1 0 0 1 1 0 0 0,3 0,45 28*1,2 0,5 0,141 0,06 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,34
97 99 0 1 0 0 0 10 0 0 1,2 0,5 42*1,5 1,0 0,290 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,3 6,15 6,30
TV99-T28 99 T28 0 1 0 1 0 10 0 0 1,3 1,8 42*1,5 1,0 0,290 0,52 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,2 6,10 6,62
100 101 0 1 0 0 1 1 0 0 0,3 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,40
101 102 0 1 0 0 1 2 0 0 0,4 0,9 35*1,5 0,5 0,107 0,10 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,28
102 103 0 1 0 0 1 3 0 0 0,5 1,8 35*1,5 0,6 0,147 0,27 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,36 0,63
103 104 0 1 0 0 1 4 0 0 0,6 0,5 35*1,5 0,7 0,194 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,10
105 106 0 1 0 0 1 1 0 0 0,3 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,40
106 107 0 1 0 0 1 2 0 0 0,4 0,9 35*1,5 0,5 0,107 0,10 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,28
107 104 0 1 0 0 1 3 0 0 0,5 1,15 35*1,5 0,6 0,147 0,17 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,13 0,30
104 110 0 1 0 0 0 7 0 0 0,9 0,5 42*1,5 0,7 0,154 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,3 3,01 3,09
108 109 0 1 1 1 0 0 1 1 0,5 1,3 35*1,5 0,6 0,147 0,19 0 0 1 0,7 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,16 0,35
109 110 0 1 0 1 0 0 0 1 0,5 0,4 35*1,5 0,6 0,147 0,06 0 0 1 0,7 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,22 0,27
TV110-T29 110 T29 0 1 0 1 0 7 0 1 1,2 5,8 42*1,5 1,0 0,290 1,68 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,2 7,10 8,78
111 112 0 1 1 1 0 0 0 0 0,3 0,2 28*1,2 0,5 0,141 0,03 0 0 1 0,7 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,14
112 113 0 1 1 1 0 0 0 0 0,3 0,35 28*1,2 0,5 0,141 0,05 0 0 1 0,7 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,16
TV113-T30 113 T30 0 1 0 2 0 0 0 0 0,4 3,5 35*1,5 0,5 0,107 0,37 0 0 1 0,7 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13,2 1,65 2,02
TV114-T31 114 T31 0 1 1 1 0 0 0 0 0,3 3,5 28*1,2 0,5 0,141 0,49 0 0 2 1,4 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 0,69
Tlaková ztráta v přívodním potrubí teplé vody (55°C)
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3 0,7 0,2 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,5 0,5 12 16
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C
1 4 5 7 8 9 11 12 13
115 116 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 3,6 22*1,2 0,5 0,191 0,69 0 0 2 1,4 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0,36 1,05
117 116 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 2,6 22*1,2 0,5 0,191 0,50 0 0 2 1,4 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 0,70
116 118 0 0 0 2 0 0 0 0 0,2 2,3 22*1,2 0,5 0,191 0,44 0 0 2 1,4 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 0,64
119 120 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 0,9 22*1,2 0,5 0,191 0,17 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,45
120 121 0 0 0 0 1 2 0 0 0,2 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,31
121 122 0 0 0 0 1 3 0 0 0,3 1,1 28*1,2 0,6 0,195 0,21 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,36 0,57
122 123 0 0 0 0 1 4 0 0 0,4 0,3 28*1,2 0,7 0,256 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,08
124 125 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 0,9 22*1,2 0,5 0,191 0,17 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,45
125 126 0 0 0 0 1 2 0 0 0,2 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,31
126 127 0 0 0 0 1 3 0 0 0,3 1,1 28*1,2 0,6 0,195 0,21 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,36 0,57
127 123 0 0 0 0 1 4 0 0 0,4 0,7 28*1,2 0,7 0,256 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,00 0,18
123 118 0 0 0 0 0 8 0 0 0,8 0,5 42*1,5 0,8 0,195 0,10 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,0 4,48 4,58
118 129 0 0 0 2 0 8 0 0 1,0 2 42*1,5 0,9 0,241 0,48 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,53 1,01
128 129 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 2,1 22*1,2 0,5 0,191 0,40 0 0 2 1,4 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0,36 0,76
130 131 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 3,6 22*1,2 0,5 0,191 0,69 0 0 2 1,4 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0,36 1,05
129 131 0 0 0 3 0 8 0 0 1,0 0,35 42*1,5 1,0 0,290 0,10 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,65 0,75
131 132 0 0 0 4 0 8 0 0 1,1 8,35 42*1,5 1,0 0,290 2,43 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,0 7,00 9,43
133 134 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 0,9 22*1,2 0,5 0,191 0,17 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,45
134 135 0 0 0 0 1 2 0 0 0,2 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,31
135 137 0 0 0 0 1 3 0 0 0,3 1 28*1,2 0,6 0,195 0,19 0 0 1 0,7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,13 0,32
136 137 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 0,45 22*1,2 0,5 0,191 0,09 0 0 1 0,7 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,11 0,20
137 132 0 0 0 0 0 4 0 0 0,4 2 35*1,5 0,6 0,147 0,29 0 0 1 0,7 1 0,2 0 0 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24 0 0 25,2 4,54 4,83
138 139 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 3,7 22*1,2 0,5 0,191 0,71 0 0 2 1,4 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0,36 1,07
140 139 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 1,6 22*1,2 0,5 0,191 0,31 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,58
139 132 0 0 0 2 0 0 0 0 0,2 1,8 22*1,2 0,5 0,191 0,34 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,62
TV132-T32 132 T32 0 0 0 6 0 12 0 0 1,7 5,5 54*1,5 0,8 0,143 0,79 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24 0 0 24,2 7,74 8,53
165 166 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 0,9 22*1,2 0,5 0,191 0,17 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,45
166 167 0 0 0 0 1 2 0 0 0,2 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,31
167 168 0 0 0 0 1 3 0 0 0,3 0,9 28*1,2 0,6 0,195 0,18 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,0 2,52 2,70
TV168-T33 168 T33 0 0 0 0 0 3 0 0 0,3 2,1 28*1,2 0,6 0,195 0,41 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,2 2,56 2,96
141 142 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 0,35 22*1,2 0,5 0,191 0,07 0 0 2 1,4 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0,36 0,43
TV142-T34 142 T34 0 0 1 2 0 0 0 0 0,2 2,3 22*1,2 0,5 0,191 0,44 0 0 2 1,4 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 14,9 1,86 2,30
143 144 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 0,75 22*1,2 0,5 0,191 0,14 0 0 2 1,4 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0,36 0,51
144 145 0 0 1 2 0 0 0 0 0,2 0,75 22*1,2 0,5 0,191 0,14 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,16 0,31
TV145-T35 145 T35 0 0 1 3 0 0 0 0 0,2 6,83 28*1,2 0,5 0,141 0,96 0 0 3 2,1 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24 0 0 27,6 3,45 4,41
146 147 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 4,2 22*1,2 0,5 0,191 0,80 0 0 2 1,4 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0,36 1,16
148 149 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 0,75 22*1,2 0,5 0,191 0,14 0 0 2 1,4 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0,36 0,51
149 150 0 0 1 2 0 0 0 0 0,2 0,75 22*1,2 0,5 0,191 0,14 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,16 0,31
150 147 0 0 0 2 0 0 0 0 0,2 4,5 22*1,2 0,5 0,191 0,86 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0,34 1,20
147 151 0 0 0 2 0 0 0 0 0,2 2 22*1,2 0,5 0,191 0,38 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,57
152 151 0 0 0 0 0 0 1 1 0,2 1,6 28*1,2 0,5 0,141 0,23 0 0 2 1,4 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,20 0,43
TV151-T36 151 T36 0 0 0 3 0 0 0 1 0,4 3 28*1,2 0,8 0,324 0,97 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24 0 0 26,2 8,38 9,36
153 154 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 1,55 22*1,2 0,5 0,191 0,30 0 0 2 1,4 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0,36 0,66
154 155 0 0 0 0 1 2 0 0 0,2 1 28*1,2 0,5 0,141 0,14 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,33
155 156 0 0 0 0 1 3 0 0 0,3 0,1 28*1,2 0,6 0,195 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 12,0 2,16 2,18
156 157 0 0 0 0 0 3 0 0 0,3 0,2 28*1,2 0,6 0,195 0,04 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0,49 0,52
157 158 0 0 1 1 0 3 0 0 0,4 1,2 28*1,2 0,7 0,256 0,31 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,49 0,80
158 159 0 0 1 2 0 3 0 0 0,5 0,9 35*1,5 0,7 0,194 0,17 0 0 0 0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,32 0,49
160 163 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 0,2 22*1,2 0,5 0,191 0,04 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,31
161 162 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 0,9 22*1,2 0,5 0,191 0,17 0 0 1 0,7 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,28 0,45
162 163 0 0 0 0 1 2 0 0 0,2 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,25 0,38
163 159 0 0 1 1 0 3 0 0 0,4 1 28*1,2 0,7 0,256 0,26 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 24 0 0 25,5 6,25 6,50
159 169 0 0 0 3 0 6 0 0 0,8 4,25 42*1,5 0,8 0,195 0,83 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0,86 1,69
170 169 0 0 1 1 0 0 0 0 0,1 2,8 22*1,2 0,5 0,191 0,53 0 0 3 2,1 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0,45 0,98
TV169-T37 169 T37 0 0 0 4 0 6 0 0 0,9 0,5 42*1,5 0,9 0,241 0,12 0 0 0 0 1 0,2 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13,5 5,47 5,59
TV164-T38 164 T38 1 1 0 0 0 0 0 0 0,2 4,8 28*1,2 0,5 0,141 0,68 0 0 2 1,4 1 0,2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13,6 1,70 2,38
Tlaková ztráta v přívodním potrubí teplé vody (55°C)
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1 4,6 16,5 20 8,3 0,129 1,5 20 11 6
2 4,5 16,5 20 8,3 0,129 1,5 20 11 5
4 3 7,9 16,5 20 8,3 0,129 2,6 26 14 7
4 5 2,35 16,5 20 8,3 0,129 0,8 14 8 4
4 2 10,8 16,5 20 8,3 0,129 3,6 31 17 8
4 6 5,95 16,5 20 8,3 0,129 2,0 23 13 6
4 7 7,95 16,5 20 8,3 0,129 2,6 26 15 7
3 4,8 16,5 20 8,3 0,028 1,6 9 5 3
5 4,8 16,5 20 8,3 0,028 1,6 9 5 3
6 4,8 16,5 20 8,3 0,035 1,6 11 6 3
7 3 16,5 20 8,3 0,129 1,0 16 9 4
8 1,4 16,5 20 8,3 0,129 0,5 11 6 3
9 5,65 16,5 20 8,3 0,129 1,9 22 12 6
9 5,65 16,5 50 8,3 0,108 4,7 32 18 9
10 1,6 16,5 50 8,3 0,108 1,3 17 9 5
10 1,6 16,5 20 8,3 0,108 0,5 11 6 3
11 9 8,43 16,5 50 8,3 0,108 7,0 39 22 11
11 12 4,25 16,5 50 8,3 0,108 3,5 28 15 8
11 14 5,75 16,5 50 8,3 0,108 4,7 32 18 9
12 2,8 16,5 50 8,3 0,042 2,3 14 8 4
13 4,2 16,5 50 8,3 0,028 3,5 14 8 4
14 4,2 16,5 20 8,3 0,022 1,4 8 4 2
15 1,5 16,5 50 8,3 0,108 1,2 16 9 5
16 17,8 16,5 50 8,3 0,054 14,7 40 22 11
16 17 4,6 16,5 50 8,3 0,108 3,8 29 16 8
16 18 13,5 16,5 50 8,3 0,076 11,1 41 23 12
16 19 16,9 16,5 50 8,3 0,108 13,9 55 31 15
16 15 17,9 16,5 50 8,3 0,108 14,8 57 32 16
16 20 2,2 16,5 50 8,3 0,054 1,8 14 8 4
16 21 12,1 16,5 50 8,3 0,042 10,0 29 16 8
16 22 16,35 16,5 50 8,3 0,035 13,5 31 17 9
17 3,2 16,5 50 8,3 0,042 2,6 15 8 4
18 2,55 16,5 50 8,3 0,054 2,1 15 8 4
19 2 16,5 50 8,3 0,022 1,7 9 5 2
20 3,55 16,5 50 8,3 0,028 2,9 13 7 4
21 2,75 16,5 50 8,3 0,042 2,3 14 8 4
22 4,2 16,5 50 8,3 0,028 3,5 14 8 4
22 4,2 16,5 20 8,3 0,089 1,4 16 9 4
23 24 2,7 16,5 50 8,3 0,028 2,2 11 6 3
24 1,1 16,5 50 8,3 0,028 0,9 7 4 2
25 3 16,5 20 8,3 0,089 1,0 13 7 4
26 3,8 16,5 20 8,3 0,089 1,3 15 8 4
27 7,3 16,5 50 8,3 0,089 6,0 33 18 9
28 26 4,7 16,5 50 8,3 0,089 3,9 26 15 7
Lk    
[mm]
Lu  
[mm]
Úsek 
PB
l           
[m]
α          
[m/m°C]
∆t          
[°C]
K            
[-]
D        
[m]
Dilatační úseky teplé vody Nerezová ocel
∆L       
[mm]
LB          
[mm]
28 29 4,7 16,5 50 8,3 0,089 3,9 26 15 7
29 2,15 16,5 50 8,3 0,089 1,8 18 10 5
30 31 3 16,5 50 8,3 0,089 2,5 21 12 6
31 32 4,5 16,5 50 8,3 0,089 3,7 26 14 7
31 33 4,45 16,5 50 8,3 0,089 3,7 26 14 7
31 34 3,2 16,5 50 8,3 0,089 2,6 22 12 6
34 36 12,1 16,5 50 8,3 0,064 10,0 36 20 10
34 35 11,82 16,5 50 8,3 0,064 9,8 36 20 10
34 37 4,45 16,5 50 8,3 0,064 3,7 22 12 6
34 38 4,55 16,5 50 8,3 0,064 3,8 22 12 6
34 39 2,65 16,5 50 8,3 0,054 2,2 15 9 4
34 40 6,15 16,5 50 8,3 0,054 5,1 24 13 7
34 41 13,5 16,5 50 8,3 0,042 11,1 31 17 9
31 7 16,5 50 8,3 0,089 5,8 32 18 9
32 4,65 16,5 50 8,3 0,035 3,8 16 9 5
33 4,5 16,5 50 8,3 0,035 3,7 16 9 5
35 2 16,5 50 8,3 0,022 1,7 9 5 2
36 3,65 16,5 20 8,3 0,028 1,2 8 5 2
37 2,25 16,5 50 8,3 0,02 1,9 9 5 2
38 1,35 16,5 50 8,3 0,028 1,1 8 4 2
39 0,7 16,5 50 8,3 0,035 0,6 6 4 2
40 0,85 16,5 50 8,3 0,04 0,7 8 4 2
41 2,7 16,5 50 8,3 0,028 2,2 11 6 3
42 43 3 16,5 50 8,3 0,042 2,5 15 8 4
42 44 8,25 16,5 50 8,3 0,042 6,8 24 13 7
42 45 9,4 16,5 50 8,3 0,042 7,8 26 14 7
42 46 9,8 16,5 50 8,3 0,035 8,1 24 13 7
42 47 12,15 16,5 50 8,3 0,042 10,0 29 16 8
42 48 12 16,5 50 8,3 0,028 9,9 24 13 7
43 1,3 16,5 50 8,3 0,042 1,1 10 5 3
44 1,3 16,5 50 8,3 0,028 1,1 8 4 2
45 2,25 16,5 50 8,3 0,035 1,9 11 6 3
46 1,8 16,5 50 8,3 0,028 1,5 9 5 3
47 3,15 16,5 50 8,3 0,022 2,6 11 6 3
48 1,5 16,5 50 8,3 0,028 1,2 8 5 2
49 50 8 16,5 50 8,3 0,054 6,6 27 15 7
51 3 16,5 50 8,3 0,054 2,5 16 9 5
52 3 16,5 50 8,3 0,042 2,5 15 8 4
53 54 5 16,5 50 8,3 0,042 4,1 19 10 5
53 55 3,9 16,5 50 8,3 0,042 3,2 17 9 5
53 56 5 16,5 50 8,3 0,042 4,1 19 10 5
54 1,8 16,5 50 8,3 0,022 1,5 8 5 2
55 0,6 16,5 50 8,3 0,042 0,5 6 4 2
56 0,85 16,5 50 8,3 0,042 0,7 8 4 2
57 3 16,5 50 8,3 0,054 2,5 16 9 5
Úsek 
PB
l           
[m]
α          
[m/m°C]
∆t          
[°C]
K            
[-]
D        
[m]
∆L       
[mm]
LB          
[mm]
Lu  
[mm]
Lk    
[mm]
∆pfv Qc DN ∆pf ∆p DN
[kPa] [l/s] [mm] [kPa] [kPa] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2,6 0,4 28 0,4 -2,2 0,0 0,0 25
TV3-TV4 1,23 0,2 28 1,3 0,1 22,8 0,0 25
TV7-T7 3,4 0,4 28 11,3 7,9 5,1 6,5 25
TV22-T8 18,8 1,2 42 15,3 -3,5 0,0 0,0 40
TV24-T9 0,9 0,2 22 18,6 17,7 1,7 5,5 20
TV33-T10 13,3 0,6 35 19,7 6,4 8,5 7,5 32
TV34-T11 2,5 0,1 22 20,8 18,3 0,8 4,0 20
TV36-T12 4,8 0,2 22 32,9 28,1 1,4 5,5 20
TV53-T13 9,8 1 42 36,0 26,2 7,0 5,5 40
TV67-T14 12,3 0,5 35 40,4 28,1 3,4 5,0 32
∆pfv Qc DN ∆pf ∆p DN
[kPa] [l/s] [mm] [kPa] [kPa] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TV84-T25 25,3 1,2 42 9,0 -16,3 0,00 0,0 40
TV85-T26 2 0,1 22 11,4 9,4 1,17 5,0 20
TV86-T27 2 0,1 22 16,0 14,0 0,96 4,5 20
TV99-T28 21,20 1,1 42 18,1 -3,1 0,00 0,0 40
TV110-T29 15,30 1 42 19,4 4,1 17,78 8,0 40
TV113-T30 2,70 0,2 22 20,4 17,7 1,71 5,5 20
TV114-T31 0,9 0,1 22 21,1 20,2 0,80 4,0 20
TV132-T32 39,80 1,7 54 21,8 -18,0 0,00 0,0 50
TV168-T33 6,40 0,3 28 23,2 16,8 2,63 5,0 25
TV142-T34 2,70 0,2 22 24,1 21,4 1,56 5,5 20
TV145-T35 5,20 0,2 28 25,6 20,4 1,59 3,5 25
TV151-T36 13,50 0,4 28 26,6 13,1 3,98 6,0 25
TV169-T37 20,90 0,9 42 29,0 8,1 11,38 7,0 40
TV164-T38 2,38 0,2 28 30,4 28,0 1,36 3,0 25
Hlavní větev TUV 2+1.NP vyrovnání tlaku
Hlavní větev TUV 1.N P+ 1.PP vyrovnání tlaku
Úsek KV
Nastavení 
KV
Úsek KV
Nastavení 
KV

3 0,7 0,5 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,2 0,5 12 16 8
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  +
1 4 5 7 8 9 11 12 13
S 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,65 22*1,2 0,5 0,191 0,12 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,19 0,22
S 2 3 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,8 35*1,5 0,7 0,194 0,15 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,32 0,35
S 3 4 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,82 35*1,5 0,8 0,245 0,20 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,42 0,44
S 4 5 1 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,1 35*1,5 0,8 0,245 0,02 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,70 0,73
S 5 6 0 2 0 0 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 2,35 42*1,5 0,7 0,154 0,36 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 1 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,37 0,39
S 6 7 0 2 0 0 2 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,3 3,7 42*1,5 1,0 0,290 1,07 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,65 0,67
S 7 8 1 3 0 0 2 7 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,9 2,5 54*1,5 0,9 0,176 0,44 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 1 2 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,0 1,22 1,24
S 8 9 3 6 0 0 5 12 13 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,7 4,3 76*2 0,9 0,115 0,50 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,53 0,55
S 9 10 0 6 0 0 1 13 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,8 3,8 76*2 1,0 0,139 0,53 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 1,10 1,12
S 10 11 1 7 0 0 3 16 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,1 0,5 89*2 0,7 0,061 0,03 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0,49 0,51
S 11 12 0 7 0 0 0 16 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,4 0,5 89*2 0,8 0,077 0,04 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 13,3 4,26 4,28
S 12 13 0 7 0 0 0 16 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,4 0,75 89*2 0,8 0,077 0,06 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,42 0,44
S 13 14 0 7 0 0 1 17 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,5 1,5 89*2 0,8 0,077 0,12 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,42 0,44
S 14 15 1 8 1 1 5 22 7 32 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5,8 6,3 89*2 1,0 0,114 0,72 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,0 1,50 1,52
S 15 16 0 8 0 1 1 23 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,9 3,1 89*2 1,0 0,114 0,35 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 13,3 6,65 6,67
S 16 17 0 8 0 1 2 25 10 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7,1 6,3 89*2 1,2 0,158 1,00 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,08 1,10
S 17 18 3 11 0 1 9 34 25 67 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10,5 2,1 129*3 0,9 0,060 0,13 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,53 0,55
S 18 19 0 11 0 1 2 36 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10,7 6,2 129*3 0,9 0,060 0,37 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,53 0,55
S 19 20 0 11 0 1 1 37 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10,8 0,35 129*3 0,9 0,060 0,02 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,53 0,55
S 20 21 6 17 0 1 6 43 9 76 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 12,6 1,4 129*3 1,0 0,072 0,10 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,65 0,67
S 21 22 3 20 0 1 0 43 3 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13,0 2,15 129*3 1,0 0,072 0,15 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,65 0,67
S 22 23 0 20 0 1 2 45 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13,2 0,5 129*3 1,1 0,085 0,04 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,79 0,80
S 23 24 0 20 0 1 0 45 0 79 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 13,4 9,1 129*3 1,1 0,085 0,78 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 14,7 8,89 8,91
S 24 25 3 23 0 1 3 48 0 79 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 13,8 4,55 129*3 1,1 0,085 0,39 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,79 0,80
S 25 26 4 27 0 1 4 52 0 79 4 7 0 0 0 0 0 0 1 6 14,4 1,8 129*3 1,2 0,100 0,18 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,94 0,95
S 26 27 2 29 4 5 4 56 6 85 0 7 1 1 0 0 0 0 1 6 15,7 3,85 129*3 1,3 0,115 0,44 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,28 2,30
S 27 28 3 32 0 5 0 56 0 85 3 10 0 1 0 0 0 0 0 6 15,9 3,25 129*3 1,3 0,115 0,37 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,10 1,12
S 28 29 0 32 1 6 0 56 0 85 0 10 0 1 0 0 0 0 0 6 16,0 6,3 129*3 1,3 0,115 0,73 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,10 1,12
S 29 30 2 34 2 8 13 69 0 85 1 11 0 1 0 0 0 0 0 6 17,3 4,5 129*3 1,4 0,132 0,59 0 0 1 0,7 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 1,96 1,98
S 30 31 0 34 0 8 1 70 0 85 0 11 0 1 0 0 0 0 1 7 17,7 16,9 129*3 1,4 0,132 2,22 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,27 1,29
S 31 32 0 34 0 8 0 70 0 85 0 11 0 1 0 0 0 0 0 7 18,0 13,6 129*3 1,4 0,132 1,79 0 0 3 2,1 0 0 0 0,0 1 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 4 48 0 0 1 16 0 0 69,1 67,72 67,74
110,65
Vmin R R*L
Tlaková ztráta v přívodním potrubí studené vody (10°C)
HLAVNÍ VĚTEV ST1
JMENOVITÝ VÝTOK                                              [l/s]
Qd L DN
ϕ= 0,3 0,3 0,8
MN AP Vv
0,16 0,2 0,2 0,4 0,2
VL
qi= [l/s] 0,2 0,2 0,1 0,1
WC D U S P
VV - 
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3 0,7 0,5 1,3 0,3 3,0 1,5 0,1 0,2 0,5 12 16 8
 + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  + C  +
1 4 5 7 8 9 11 12 13
T 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0,1 1,65 22*1,2 0,5 0,191 0,31 0 0 2 1,4 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0,34 0,37
T 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0,2 0,9 22*1,2 0,6 0,263 0,24 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,27 0,30
T 3 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0,3 0,9 28*1,2 0,5 0,141 0,13 0 0 0 1,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0,29 0,32
T 4 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0,4 1,1 28*1,2 0,7 0,256 0,28 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,37 0,40
T 5 6 0 0 1 1 1 5 0 0 0,6 3,9 35*1,5 0,7 0,194 0,76 0 0 2 1,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0,56 0,59
T 6 7 0 0 1 2 0 5 0 0 0,7 0,65 35*1,5 0,7 0,194 0,13 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,32 0,35
T-S 7 S6 0 0 1 3 0 5 0 0 0,7 0,7 35*1,5 0,8 0,245 0,17 0 0 1 1,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0,80 0,83
S S6 S7 0 0 2 5 0 5 0 0 0,9 3,7 42*1,5 0,7 0,154 0,57 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,32 0,34
S 7 8 0 0 2 7 4 9 0 0 1,5 2,5 42*1,5 1,1 0,344 0,86 0 0 0 1,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,51 1,54
8 T9 0 0 5 12 12 21 0 0 3,1 8,77 76*2 0,7 0,074 0,65 0 0 2 1,4 0 0 0 0,0 0 0,0 1 3 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 1,08 1,10
T 9 10 0 0 1 13 3 24 0 0 3,4 0,65 76*2 0,8 0,093 0,06 0 0 0 1,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0,74 0,76
T 10 11 0 0 1 14 0 24 0 0 3,5 0,45 76*2 0,8 0,093 0,04 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 0,3 1 3 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 1,12 1,14
11 12 1 1 4 18 7 31 1 1 4,9 0,7 89*2 0,8 0,077 0,05 0 0 0 1,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0,74 0,76
T12 S15 0 1 1 19 0 31 1 2 5,0 6,3 89*2 0,9 0,095 0,60 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,53 0,55
S S15 S16 0 1 1 20 0 31 0 2 5,1 3,1 89*2 0,9 0,095 0,29 0 0 0 1,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0,93 0,95
16 17 0 1 1 21 10 41 0 2 6,2 6,3 89*2 1,0 0,114 0,72 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,75 0,77
17 18 0 1 9 30 25 66 1 3 9,4 2,1 108*2 1,1 0,106 0,22 0 0 0 1,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,39 1,41
18 19 0 1 2 32 0 66 0 3 9,6 6,2 108*2 1,1 0,106 0,66 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,79 0,81
19 20 0 1 1 33 0 66 0 3 9,6 0,35 108*2 1,1 0,106 0,04 0 0 0 1,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,51 1,53
20 21 0 1 6 39 9 75 1 4 11,1 1,4 129*3 0,9 0,060 0,08 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,53 0,55
21 22 0 1 0 39 3 78 0 4 11,4 2,15 129*3 0,9 0,060 0,13 0 0 0 1,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0,93 0,95
22 23 0 1 2 41 0 78 0 4 11,5 0,5 129*3 0,9 0,060 0,03 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,53 0,55
23 24 0 1 0 41 0 78 0 4 11,5 9,1 129*3 0,9 0,060 0,54 0 0 2 1,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0,93 0,95
24 25 0 1 3 44 0 78 0 4 11,8 4,55 129*3 1,0 0,072 0,33 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,65 0,67
25 26 0 1 4 48 0 78 1 5 12,1 1,8 129*3 1,0 0,072 0,13 0 0 0 1,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,15 1,17
26 27 4 5 7 55 6 84 1 6 13,5 3,85 129*3 1,1 0,085 0,33 0 0 0 0,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,79 0,80
27 28 0 5 0 55 0 84 0 6 13,5 3,25 129*3 1,1 0,085 0,28 0 0 2 1,0 0 0 0 0,0 1 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,0 2,42 2,44
28 29 1 6 0 55 0 84 0 6 13,5 6,3 129*3 1,1 0,085 0,54 0 0 1 0,7 0 0 0 0,0 1 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 2,24 2,26
29 30 2 8 13 68 0 84 0 6 14,7 4,5 129*3 1,2 0,100 0,45 0 0 1 1,0 0 0 1 1,3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,66 1,67
T S30 T13 0 8 0 68 0 84 0 6 14,7 6,6 129*3 1,2 0,100 0,66 0 0 1 0,7 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,50 0,52
27,34
Tlaková ztráta v přívodním potrubí teplé vody (55°C)
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P
Ř
IB
Ý
V
Á
C
E
L
K
E
M
V
Y
P
O
U
Š
T
Ě
C
Í 
V
.
Z
P
Ě
T
N
Ý
 V
E
N
T
IL
 L
E
Ž
.
Z
PĚ
T
N
Ý
 V
E
N
T
IL
 S
T
O
U
P.
R
E
D
U
K
C
E
O
B
L
O
U
K
 4
5°



0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,7 2 2,5 110
0,5 0,7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,5 1 60
0,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2,5 2,5 110
0,5 0,7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,6 2,5 4 110
0,5 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2 2,5 110
0,5 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2,8 2,5 4 110
0,5 0,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 2,5 110
0,5 0,5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 2,5 2,5 110
0,5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2 2,5 110
0,5 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,6 1,5 70
0,5 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0,6 2 80
0,5 1 0 2 0 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 2 3,9 125
0,5 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,6 1,5 70
0,5 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0,6 2 80
0,5 1 0 4 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 2 5,9 125
1.NP
1.PP
1.NP
1.PP
2. NP
0,5
2,5
2,5 0,8 2 0,8
Číslo úseku [-]
Číslo úseku [-]
K
S2 K ∑DU [l/s] Qww DUmax Max {Qww/Dumax} Qmax
K
DNnávrh
Číslo úseku [-]
U
Qmax DNnávrh
2,5
2,0
2,8
[l/s] [l/s] [-]
4,7
0,7
2,5
2 0,8 1,5
2,0
D PV MN AP
0,5 0,6 0,5 2 2,5 0,8
U S P WC VL
S P WC
ST1 ∑DU [l/s] Qww DUmax Max {Qww/Dumax} 
3,3
1,3
1,8
2 0,8 1,5
1,8
2,0
1,3
Qmax DNnávrh
U S P WC VL
[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [-]
∑DU [l/s] Qww DUmax Max {Qww/Dumax} 
D PV MN AP
0,5
VL D PV MN AP
[l/s] [l/s]
0,5
0,6 0,5 2 2,5 0,8
1,50,6 0,5 2
ST3
[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [-]
0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,5 0,8 50
0,5 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,6 1,5 70
0,5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 2 2,5 110
0,5 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 1,5 70
0,5 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 2 2,5 110
0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,5 0,8 50
0,5 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 1,5 70
0,5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,6 1,5 70
0,5 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 1,5 70
0,5 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0,6 2 80
0,5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2 2,5 110
0,5 1 0 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2 3,9 125
0,5 1 0 3 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 2 5,9 125
0,5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2 2,5 110
0,5 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2 2,5 110
0,5 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2 2,5 110
0,5 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,6 1,5 70
0,5 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,6 1,5 70
0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,5 2,5 110
0,5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2,5 2,5 110
0,5 1 0 5 0 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 2,5 5,9 125
2. NP
2. NP 2,0
2,1
2,3
0,8
1,4
2,5
2,5
4,4
PV MN AP
0,5 0,6 0,5 2
ST4
Číslo úseku [-]
K
K
4,6
0,8 1,52,5 0,8 2
U S P WC VL D
Qmax DNnávrhMax {Qww/Dumax} 
0,7
1,3
2,0
0,6
ST5 ∑DU [l/s] Qww DUmax 
2,8
0,7
0,6
1,3
0,6
1,8
2,0
2,0
0,8 1,5
D
0,8
MN AP
∑DU [l/s] Qww DUmax 
U S P WC VL PV
[l/s] [l/s] [l/s] [-][l/s]Číslo úseku
Qmax DNnávrh
0,5 0,6 0,5 2 2,5 2
Max {Qww/Dumax} 
[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [-]
[-]
0,5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,5 1 60
0,5 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 1,5 70
0,5 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,6 1,5 70
0,5 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,6 1,5 70
0,5 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,6 1,5 70
0,5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,5 1 60
0,5 1 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0,6 5,8 125
0,5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2 2,5 110
0,5 1 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2 2,5 110
0,5 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 1,5 70
0,5 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,6 1,5 70
0,5 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0,6 2 80
0,5 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,6 1,5 70
0,5 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0,6 2 80
0,5 1 0 4 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 2 5,9 125
0,5 1 0 4 0 8 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 2,5 5,9 125
∑DU [l/s] Qww DUmax Max {Qww/Dumax} 
Číslo úseku [-]
1.NP
ST6
1.PP
2. NP
K
D PV
DNnávrhQmax
U S P WC VL
1,3
1,8
4,7
5,1
4,2
2,0
2,2
MN AP
1,0
0,6
1,4
0,8
1,4
1,0
0,6
1,1
1,8
2 0,8 1,50,5 0,6 0,5 2 2,5 0,8
[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [-]
0,5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,5 1 60
0,5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,5 1,5 70
0,5 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2 2,5 110
0,5 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2 2,5 110
0,5 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,6 1,5 70
0,5 1 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,6 1,5 70
0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,5 2,5 110
0,5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2,5 2,5 110
0,5 1 0 5 0 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 2,5 5,8 125
0,5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2 2,5 110
0,5 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,6 1,5 70
0,5 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0,6 2 80
0,5 1 0 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2 4 110
0,5 1 5 7 5 9 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 2,5 5,9 125
0,5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,5 1,5 70
0,5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 2 2,5 110
0,5 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 2 2,5 110
0,5 1 0 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2 3,9 125
0,5 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2 3,9 125
2. NP
Číslo úseku [-]
ST7
[-]
1.NP
1.NP
Číslo úseku
K
K
2,0
2,0
2,7
2,7
2,0
1,3
1,8
2,8
5,9
1,2
Max {Qww/Dumax} ∑DU [l/s] Qww
U S P WC VL D
0,8 1,5
PV MN AP
0,5 0,6 0,5 2 2,5 0,8 2
ST8 DUmax 
PV
2,5
2,5
4,4
0,8
1,4
Qmax
MN AP
0,5 0,6 0,5 2 2,5 0,8 2
U S P WC VL D
0,8 1,5
DNnávrhMax {Qww/Dumax} ∑DU [l/s] Qww DUmax 
[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [-]
1,0
1,2
2,0
2,3
[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [-]
Qmax DNnávrh
0,5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 2 2,5 110
0,5 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2 2,5 110
0,5 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2 2,5 110
0,5 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2 3,9 125
0,5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2 2,5 110
0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2,5 2,5 110
0,5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,5 2,5 110
0,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,5 0,8 50
0,5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,5 1 60
0,5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,5 1,5 70
0,5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,5 0,8 50
0,5 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,5 1 60
0,5 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,5 2 80
ST 11 0,5 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,5 2 80
ST 10 0,5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,5 2,5 110
ST 9 0,5 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2 3,9 125
ST 8 0,5 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2 3,9 125
ST 0,5 1 0 3 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 2 3,9 125
8+9+10 0,5 1 0 4 0 0 0 2 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 2,5 5,8 125
8+9+10+11 0,5 1 0 7 0 0 0 4 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 2,5 5,8 125
1.NP
1.NP
1.PP
8+9
Číslo úseku [-]
K
K
K
ST10
Číslo úseku [-]
Číslo úseku [-]
1.NP
2,5
2,0
Max {Qww/Dumax} 
1,0
1,2
0,7
1,0
∑DU [l/s] Qww DUmax 
D PV MN AP
0,5 0,6 0,5 2 2,5 0,8
2 0,8 1,5
0,7
3,8
4,4
4,7
1,6
1,6
2,5
2,6
2,7
D PV MN AP
0,5 0,6 0,5 2 2,5 0,8
U S P WC VL
U S P WC VL D
[l/s]
Qmax DNnávrh
0,8 1,5
2,5
2 0,8 1,5
2,0
ST11 ∑DU [l/s] Qww DUmax Max {Qww/Dumax} 
PV MN AP
0,5 0,6 0,5 2 2,5 0,8 2
U S P WC VL
[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [-]
Qmax DNnávrhST9 ∑DU [l/s] Qww DUmax Max {Qww/Dumax} 
2,0
2,1
2,6
[l/s] [-]
[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [-]
Qmax DNnávrh
[l/s] [l/s]
0,5 0,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 0,8 50
0,5 0,5 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 2 2,5 110
0,5 0,5 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 2 2,5 110
0,5 0,5 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2 2,5 110
0,5 0,5 1 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2 2,5 110
0,5 0,5 1 5 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2 3,9 125
0,5 0,5 0 7 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 2 5,8 125
0,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 1,5 70
0,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1,3 0,8 2 80
0,5 0,7 0 7 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,3 2 5,8 125
0,5 0,7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,8 50
0,5 0,7 0 8 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2,4 2 5,8 125
0,46 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,5 0,8 50
0,46 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0,5 1 60
0,46 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,5 1 60
0,46 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1,9 2 2,5 110
0,46 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 2 2,5 110
0,46 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 2 2,5 110
0,46 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2 3,9 125
0,46 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3,1 2 3,9 125
2.NP
1.NP
1.PP
1.NP
Číslo úseku [-]
K
Číslo úseku [-]
K
2,0
2,0
0,5 0,6 0,5 2 2,5 0,8 2
U
2,3
0,7
0,9
1,3
0,5
2,4
Max {Qww/Dumax} 
PV MN APS P WC VL D
0,8 1,5
Qmax DNnávrhST13 ∑DU [l/s] Qww DUmax 
Qww DUmax 
PV MN
2 2,5 0,8
U S P WC VL D
ST12 ∑DU [l/s]
2,0
0,5 0,6 0,5
AP
2,0
2,0
2 0,8 1,5
2,4
3,1
1,0
1,2
2,0
Max {Qww/Dumax} 
0,5
2,0
2,0
2,0
[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [-]
Qmax DNnávrh
[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [-]
0,5 0,5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 60
0,5 0,5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,9 2 2,5 110
0,5 0,5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 60
0,5 0,5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 0,8 50
0,5 0,5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1,1 2 4 110
0,5 0,5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 60
0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,6 0,8 1,5 70
0,5 0,5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 2 80
2.NP
2.NP
Číslo úseku [-]
K
K Qmax DNnávrh
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8 1,5
0,5
Max {Qww/Dumax} 
[l/s]
2,0
PV MN AP
[l/s]
ST14 ∑DU [l/s] Qww DUmax Max {Qww/Dumax} 
0,5 0,6 0,5 2 2,5 0,8 2
U S P WC VL D
2 0,8 1,5
0,5
ST15 ∑DU [l/s] Qww DUmax 
2,0
Číslo úseku [-]
U S P WC VL
[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [-]
D PV MN AP
0,5 0,6 0,5 2 2,5 0,8
DNnávrhQmax
[l/s] [l/s] [-]
[-] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [%]
ST1 I - II 0,7 8,0 2,8 2,5 2,8 3,5 110 1
A - II 1 1,2 0,8 0,6 0,8 3,5 110 1
II - III 1 9,2 3,0 2,5 3,0 3,5 110 1
A - III 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 3,5 110 1
III - IV 1 9,7 3,1 1,5 3,1 3,5 110 1
ST2 A - B´ 0,5 3,5 0,9 2,5 2,5 3,5 110 1
B - B´ 1,0 18,8 4,3 0,8 4,3 9,6 125 2
B´ - C´ 1,0 22,3 4,7 0,6 4,7 9,6 125 2
C - C´ 0,7 1,2 0,8 1,6 1,6 3,5 110 1
C´ - D´ 1,0 23,5 4,8 2,5 4,8 9,6 125 2
D - D´ 0,5 3 0,9 2,0 2,0 3,5 110 1
D´ - IV 1,0 26,5 5,1 2,5 5,1 9,6 125 2
IV - V 1,0 48,8 7,0 2,5 7,0 9,6 125 2
A - V 1,0 1,8 1,3 0,6 1,3 3,5 110 1
V - VI 0,5 50,6 3,6 2,5 3,6 9,6 125 2
ST4 A - B´ 1,0 21,2 4,6 2,0 4,6 9,6 125 2
B - B´ 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 3,5 110 1
B´ - VI 1,0 21,7 4,7 2,0 4,7 9,6 125 2
VI - VII 1,0 72,3 8,5 2,5 8,5 9,6 125 2
ST3 A - VII 0,5 9,6 3,1 0,6 3,1 3,5 110 1
VII - VIII 1,0 81,9 9,0 2,5 9,0 9,6 125 2
A - VIII 0,5 1,8 0,7 0,6 0,7 3,5 110 1
VIII - IX 1,0 83,7 9,1 2,5 9,1 9,6 125 2
A - B´ 1,0 2,3 1,5 0,6 1,5 3,5 110 1
B - B´ 1,0 1,2 1,1 0,6 1,1 3,5 110 1
B´ - C´ 1,0 3,5 1,9 0,6 1,9 3,5 110 1
C - C´ 1,0 1,2 1,1 0,6 1,1 3,5 110 1
C´ - D´ 1,0 4,7 2,2 0,6 2,2 3,5 110 1
ST5 D - D´ 1,0 19,4 4,4 2,5 4,4 9,6 125 2
D´ - IX 1,0 24,1 4,9 2,5 4,9 9,6 125 2
IX - X 1,0 107,7 10,4 2,5 10,4 18,6 150 2
ST6 A - X 1,0 26,0 5,1 2,5 5,1 9,6 125 2
X - XI 1,0 133,7 11,6 2,5 11,6 18,6 150 2
A - B´ 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 3,5 110 1
B - B´ 1,0 1,8 1,3 0,6 1,3 3,5 110 1
B´ - C´ 1,0 2,8 1,7 0,6 1,7 3,5 110 1
C - C´ 1,0 2,4 1,5 0,6 1,5 3,5 110 1
C´ - XI 1,0 3,4 1,8 0,6 1,8 3,5 110 1
XI - XII 1,0 137,1 11,7 2,5 11,7 18,6 150 2
A - XII 0,5 2,5 0,8 2,0 2,0 3,5 110 1
XII - XIII 1,0 139,6 11,8 2,5 11,8 18,6 150 2
A - XIII 1,0 2,0 1,4 2,0 2,0 3,5 110 1
XIII - XIV 1,0 141,6 11,9 2,5 11,9 18,6 150 2
A - XIV 1,0 2,0 1,4 2,0 2,0 3,5 110 1
XIV - XV 1,0 143,6 12,0 14,5 14,5 18,6 150 2
1.PP svodné potrubí
∑DU Qww DUmax 
Max Qww          
DumaxPOZN.
Qmax DNnávrh
Min. sklon 
potrubí [%]
K
Číslo úseku
A - B´ 0,7 2,5 1,1 2,0 2,0 3,5 110 1
B - B´ 1,0 1,8 1,3 0,6 1,3 3,5 110 1
B´ - C´ 1,0 4,3 2,1 2,0 2,1 3,5 110 1
C - C´ 0,7 2,0 1,0 2,0 2,0 3,5 110 1
C´ - D´ 1,0 6,3 2,5 2,0 2,5 3,5 110 1
D - D´ 0,7 2,0 1,0 2,0 2,0 3,5 110 1
D´ - E´ 1,0 8,3 2,9 2,0 2,9 3,5 110 1
ST7 E - E´ 1,0 34,8 5,9 2,5 5,9 9,6 125 2
E´ - F´ 1,0 43,1 6,6 2,5 6,6 9,6 125 2
F - F´ 1,0 2,0 1,4 2,0 2,0 3,5 110 1
F´ - XV 1,0 45,1 6,7 2,5 6,7 9,6 125 2
XV - XVI 1,0 188,8 13,7 2,5 13,7 18,6 150 2
A - B´ 1,0 1,5 1,2 0,5 1,2 3,5 110 1
B - B´ 0,7 1 0,7 0,5 0,7 3,5 110 1
B´ - XVII 1,0 2,5 1,6 0,5 1,6 3,5 110 1
[-] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [%]
ST12 I - II 1,0 5,8 2,4 2,0 2,4 9,6 125 2
A - B´ 0,7 2,0 1,0 2,0 2,0 3,5 110 1
ST13 B - B´ 0,7 2,0 1,0 2,0 2,0 9,6 125 2
B´ - C´ 1,0 9,6 3,1 2,0 3,1 9,6 125 2
C - C´ 0,7 2,0 1,0 2,0 2,0 3,5 110 1
C´ - D´ 1,0 11,6 3,4 2,0 3,4 9,6 125 2
ST11 D - D´ 1,0 22,1 4,7 2,5 4,7 9,6 125 2
D´ - II 1,0 33,7 5,8 2,5 5,8 9,6 125 2
II - III 1 39,5 1,3 2,5 2,5 3,5 110 1
A - III 1,0 1,8 1,3 0,6 1,3 3,5 110 1
III - IV 1,0 41,3 6,4 2,5 6,4 9,6 125 2
A - B´ 1,0 1,8 1,3 0,6 1,3 3,5 110 1
B - B´ 1,0 5,5 2,3 2,0 2,3 3,5 110 1
B´ - IV 1,0 7,3 2,7 2,0 2,7 3,5 110 1
IV - V 1,0 48,6 7,0 2,5 7,0 9,6 125 2
ST14 A - V 0,7 1,2 1,1 2,0 2,0 3,5 110 1
V - VI 1,0 49,8 7,1 2,5 7,1 9,6 125 2
A - VI 0,5 3,0 0,9 2,5 2,5 3,5 110 1
VI - VII 1,0 52,8 7,3 2,5 7,3 9,6 125 2
A - VII 0,5 2,0 0,7 2,0 2,0 3,5 110 1
VII - VIII 1,0 54,8 7,4 2,5 7,4 9,6 125 2
A - B 0,5 2,0 0,7 2,0 2,0 3,5 110 1
B - VIII 0,5 4,0 1,0 2,0 2,0 3,5 110 1
VIII - IX 1,0 58,8 7,7 2,5 7,7 9,6 125 2
ST15 A - IX 0,5 0,8 0,4 0,8 0,8 3,5 110 1
IX - X 1,0 59,6 7,7 2,5 7,7 9,6 125 2
X - XI 1,0 61,6 7,8 2,5 7,8 9,6 125 2
PŘEPAD A - B´ 1,0 28,1 5,3 5,3 5,3 9,6 125 2
VÝPUST B - B´ 1,0 12,3 3,5 3,5 3,5 3,5 110 1
B´ - C´ 1,0 40,3 6,4 5,3 6,4 9,6 125 2
C - C´ 0,5 2 0,7 2,0 2,0 3,5 110 1
C´ - D´ 1,0 42,3 6,5 5,3 6,5 9,6 125 2
D - D´ 0,5 2 0,7 2,0 2,0 3,5 110 1
D´ - XI 1,0 44,3 6,7 5,3 6,7 9,6 125 2
XI - XII 1,0 105,9 10,3 5,3 10,3 18,6 150 2
A - XII 0,5 2 0,7 2,0 2,0 3,5 110 1
XII - XIII 1,0 107,9 10,4 5,3 10,4 18,6 150 2
2.PP svodné potrubí
POZN. Číslo úseku
K ∑DU Qww DUmax 
Max Qww          
Dumax
Qmax DNnávrh
Min. sklon 
potrubí



Označení Počet kusů
D.3. LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
Záchodová mísa WC
Závěsný klozet Primo s hlubokým splachováním (6l), bílé barvy. Zn. Koło. Závěsný SET Primo, instalační 
modul KOLO TECHNIC, K83100. Automatický splachovač RUMBA - Geberit s integrovanou elektronikou, 
nerezový držák elektromagnetu vč. elektromagnetu.Bílé sedátko, manžeta Ø 110 pro napojení na kanalizační 
připojovací potrubí.
32
Záchodová mísa 
ZTP
WCI
Závěsný klozet Nova Top bez barier s hlubokým splachováním (6l), délka 70cm, bílé barvy. Závěsný SET 
Primo, instalační modul KOLO TECHNIC, K83100. Automatický splachovač RUMBA - Geberit s 
integrovanou elektronikou, nerezový držák elektromagnetu vč. Elektromagnetu. Bílé sedátko zdravotní, sklopné 
madlo, manžeta Ø 110 pro napojení na kanalizační připojovací potrubí.
2
Výlevka VL
Keramická výlevka závěsná MIRA,435*500*400mm, bílá barva, s plastovou mřížkou. Montážní prvek 
Kombifix s nádržkou UP300, ovládání zepředu, Geberit, zn. Kombifix. Ovládací tlačítko Samba (6/3l), plast, 
chromový lesk, Geberit. Manžeta Ø 110 pro napojení na kanalizační připojovací potrubí.
7
Umyvadlo U
Umyvadlo bílé Rekord, zn. Koło, bez otvoru pro baterii, s polosloupkem (K97100) 500*410mm. Elektronická 
nástěnná umyvadlová baterie DN 15, chromovaná, termostat pro směšovani teploty (A3813NU), rohový ventil 
2x, podomítková zápachová uzávěra DN 50.
68
Umyvadlo ZTP UI
Zdravotní umyvadlo bílé, zn. Jika, bez otvoru pro baterii (109), 640x550x165. Modul Rapid SL pro umyvadla 
ZTP. Elektronická nástěnná umyvadlová baterie DN 15, chrom, termostat pro směšovani teploty (A3813NU), 
rohový ventil 2x, podomítková zápachová uzávěra DN 20.
2
Pisoár P
Pisoár Golem s radarovým splachovačem, zn. Sanela, SLP 19RS, reaguje na změny průtoku kapalin v pisoáru. 
Modul SLP 01L Sanela, podomítková zápachová uzávěra DN 50.
11
Podlahová vpust PV Podlahová vpust DN 100, svislý odtok, teleskopicky nastavitelná, nerezová, výr. ACO 13
Návez zp. Popis
Dřez kuchyňský D
Nerezový dřez, 580*510*145mm, EUROSTAR, zn. Franke. podomítková zápachová uzávěra DN 75. Dřezová 
nástěnná páková baterie METALIA, chrom, Novaservis, Délka ramene 250mm, rozteč 150mm, rohový ventil 
2x
8
Myčka nádobí MN Myčka, sifon HL 100/50, kulový rohový kohout 1/2", osazení podle skutečného návrhu kuchyně 1
Sprcha S
Sprchová hlavice Ceraplus, zn. IdealStandard, průtok 9 a 6 l/min, chrom. Samočistící. Odtokový žlábek se 
sprchovou vpustí DN 75, svislý odtok, teleskopicky nastavitelný, nerezový, výr. ACO Automatické ovládání 
sprchy s montážní krabicí SLS 01AK, Sanela, bez regulace teploty.
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